





土地調?事業研究通訊 = Comparative Study of Cadastral


























図 1 金利鎮の位置 
                                                  
1 片山剛「1930 年代広東省土地調査事業と郷の境界画定：「村の土地」の存否をめぐって」『近代東アジア
土地調査事業研究 ニューズレター』2，2008 年，pp.31-50． 
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 図 4 現在の金東囲における集落分布（原図は着色の相違で各村委の領域を図示
しているが、本図ではモノクロのため判読できない） 
 
(1) 午前 金江村委で採訪 










Ego03 谢济；76 岁。1934 年出生在本村东边。7 岁在谢家祠读一年旧书，三年新学。然后到
金利中心小学（旧时的三甲金溪社学）读二年新学。1953 年回乡土改耕田。父亲名添乐，
在本村开茶楼，也叫“添乐”。【土地改革前の耕作経験はない。】 
Ego04 邓秩祥：72 岁。1935 年出生在本村西边。7 岁在西边邓家祠读一年书塾。然后转去谢
家词读四年新书。14 岁开始耕田。土改时的成份是富农。【土地改革前の耕作経験若干あり。】 
 
○广东省的土改：土改 1952 年开始，1953 年结束。 






约 1.4 亩，在东围。其余的 2 亩多是租来的）。东围田分开五六块。祖传田分开二块。大的
一块差不多 1 亩，土名大肚塱【1934 年の田畝調査冊所載絵図の第 30 段】。从家到大肚塱








(2) 午後 金江村委で採訪 
Ego05 谢振洪：1936 年生在本村东边。8 岁在谢家祠读四年书（一年旧学、三年新学）。在金




2． 均举塱【同、第 37 段】 
3． 东藕塘【同、第 33 段】：地势很低，经常水浸，上世纪 90 年代改为鱼塘了。 
4． 细塱【同、第 21 段】 























































(1) 午前 金一村委会議室で採訪 
黄焯均副主任（分管农业）：1951 年出生在二甲。改革前有 2000 多亩水田，现在有 1800 多
亩水田。近镇区的农田开发为五金厂 170 多家。现在田地多种剑花、韭黄（有 300 亩左右，
出口港澳）。 
Ego11 黄锐：83 岁。1926 年出生在一甲。9 岁在本村祠堂读四年书塾（每年交祠堂一担谷）。
11 岁丧母，同父亲耕田。16 岁以后帮耕（短工。帮人耕田）。帮耕之前同父亲投标祠堂田
10 多斗（大约 6 亩。1 亩相当于 2.4 斗），种大谷（红米）。一年一造。亩产 110－120 斤谷。
经常饥荒。投标租率大约占产量的二分之一。（16 岁时饥荒）父亲去广州卖柴。开始帮耕。
（1945 年父亲去世）。帮耕至 26 岁。多在本村做短工。其间有一年去眠岗大姐处帮耕。16
岁结婚。夫人在乡耕田。在本村投太公田五六斗（约 2 亩多）。土改成份贫农。土改后当民
兵。1952 年未开始土改。1953 年结束。那时称“乡”（这里叫金利乡）。1952 年回乡参加
土改、耕田。【11～16 歳に父について農業をしたが、16 歳から 26 歳時の土地改革までは
短工であり、農業経営の方面にはついておらず、経営耕作の方面の経験は少ないといえ
よう。】 
Ego12 赵盛基：75 岁。1934 年出生于一甲。11 岁在一甲祠堂读一年书塾（一担谷一年）。后




Ego13 黄照南：老书记。72 岁。1937 年出生在一甲。1947 年开始读书。先在本村祠堂读二
年旧书，后在二甲书塾和金溪社学总共学了一年多。解放后在白土（？）读中学，后在肇
庆师范进修一年。1959 年回乡当大队文书。1974 年当书记，到 1998 年退休。【土地改革
前の経営耕作の経験まったくなし。】 













































黄焯均副主任说：我二甲黄超过 500 年。 
陆雪桂说：我们是三百多年前从三水的金本迁来，要回三水拜太公。听说姓唐是从金利江边
村（西周）来的。二甲的基围归“村”，没有分开是哪个姓参与的，我们不知姓陆何时参与
或有没有参与。二甲的人口，黄姓最多，其次是陆、孔。解放初全村 800 人。黄 300 人，
陆 200 人，孔 160－170 人之间。其它姓只有几十人。到初级社人口才有 900 人。 
赵盛基说：解放初，一甲赵 130 人左右。太公从新会来，先迁四会县，后从四会迁入一甲。
不知何时迁入。估计迁入一甲至今 400 年左右。有大祠堂。 
 


























(3) 午後 2 金一村委で採訪（聞き取りはすべて黄錦祥氏のみ） 
Ego15 黄锦祥：93 岁。1917 年出生在二甲。7 岁在三甲黄氏宗祠读四年旧书。然后在 11 岁
到佛山学打铁。14 岁（父亲去世）回乡耕田。自家有田 4 斗（一亩多）。另外，每年投一些，
有些年 3－5 斗，有些年投不到。家中只有我和母亲耕（我是独子。父亲早丧）。耕了四五
年，被国民党拉去当兵（当时大概 19 岁），当三四年，23 岁左右又回乡耕田，结婚，除了
耕田外，还打短工。耕到土改。土改成份是贫农。合作化是生产队长。1980 年才不干了。
30 岁左右时母亲去世。 






















 (1) 午前 三甲村の黄氏祠堂で採訪 
Ego21 黄炽新：81 岁。1928 年出生在三甲。9 岁在金溪社学读 3 年新书。我、父、母、弟、
姐五人共耕 20 亩（48 斗。1 亩相当于 2.4 斗）。其中自有 15 亩（共 4 块），租入 5 亩。 
1． 门口田 5 斗（约 2 亩稍多）。 
2． 西丫塱 7 斗 
3． 白水湾（东围内的塱名。10 斗） 
4． 白水湾 5 斗。中间隔开一块是陆世金三甲的田。  
以上是自有的。 
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5． 田份 4 斗 
6． 大塱【同、第 23 段】5 斗。接近金江。 
7． 沙涌 6 斗。 
土改成份是中农。 
Ego22 黄元能：1927 年出生在三甲。9 岁在金溪社学开始读书。读了 4 年新学。1940 年在广
州打工。1946 年后在金利米店打工。家中原有祖传田 20 斗。父亲赌博，全部陆续卖去。
余下 7 斗，由我耕。记不得耕了几年。后来自己又投了“人寿会”田 10 斗。 
Ego23 黄枝强：1931 年出生在三甲。无读书。父亲早丧。母亲租入 3 斗田（不足 2 亩），上
有二兄，早丧。11 岁去广州打工。1952 年土改回乡。基本上无耕田经历。【土地改革前に
おける経営耕作の経験なし】 
Ego24 黄炽森：87 岁。1922 年出生在三甲。6 岁读金溪社学四年。在四甲书塾、高明三洲书
塾共读五年书，总共读九年。目前村中文化最高的老人。村中对联均由他（黄炽森）撰写。
20 岁开始耕田，父、母、姐和我四人共耕 35 亩（70 多斗）。自有田约 9 亩多（差不多 21
斗）。 
1． 下巴塱 4 亩（接近二甲，旁有猪屎塱） 
2． 捻颈 5 分（近眠岗，塱心之对面） 
3． 大肚涌【同、第 30 段】6 亩（近金江） 
土改成份是上中农. 
Ego25 黄应远：81 岁。1929 年出生在三甲。7 岁在金溪社学读三年书。在黄氏宗祠和光裘书
室读旧书一年。抗战后 16 岁去香港，在洋行打工（懂英文）。土改前（1951 年）回乡。土
改成份是地主。祖传和父亲买入共田 50 斗（相当 21 亩）。父亲也在香港洋行经营，母亲在
乡买入 3 个南海九江乡的姑娘（当时因抗战遭难到此地），共四人耕作 21 亩（要雇短工）。
有一只牛，一只禾艇,水车。全部农具齐备。 
Ego26 黄维武：1932 年出生在三甲。8 岁在黄氏宗祠、光裘书室读二年，然后在金溪社学读
四年。耕田一年后解放。我和母亲（父亲去新加坡）耕自有的 7 斗田（1948 年买入）。原
田主是三甲的阿燕（真名不知）。7 斗一块，在下沙（大肚塱【同、第 30 段】、大塱【同、





































































































(1) 午前 金江村民委員会 
Ego06 谢少初：1937 年生在本村东边。9 岁开始读书，在谢氏祠读旧书。因为记忆力不好，
在解放后还读书，总共读了十年。17 岁开始耕田（那时是互助组）。合作化时做东边的生产
队长，到 80 年代初退位。 




牛角段【同、第 22 段】、猪仔塱【同、第 1 段】是本村的。猪仔塱没有涌源【涌源その
ものがないのか。涌源が他の村に帰属しているのか未確認】牛角段的涌源归本村。这道
涌源很长，经过几个塱。有筑基捕鱼的情况，我不知道。 




还要走路。现在走路要 20-25 分钟。蚊头围的田同一甲交界。 
 






Ego31 黄志豪：81 岁。1928 年生在新加坡。4 岁同母亲回乡。属于本村中社。父亲在新加坡
生意。9 岁在平清祖祠和师塾家中读 1 年半旧书。11 岁去广州学徒（做钮扣）。15 岁后回
金利。10 岁开始有耕田经历，同母亲耕 3 斗田（自有 2 斗，租入 1 斗）。分 2 块：自有的 2
斗田在于白伍塱和企岭。15 岁回乡后，一方面在金利镇做小买卖，一方面帮母亲耕田。1950
年参加拍金安围。1952 年土改时的成份是贫农。 
Ego32 黄成武：81 岁。1928 年生在本村。属于本村西社。10 岁在平清祖祠和师塾家中读 4
年旧书。14 岁开始在乡耕田，没有外出过。自有田 12 斗，投“太祖田”（5－7 斗，一年一
投。每年不一样）。土改时的成份是下中农。自有田至少分开 8 处： 
1． 桥头（9 升） 
2． 岭头（2.5 斗）第一和第二这两块是用插秧的双造田。下造要在农历八月开放新窦进西
江水才能种。如果西江水大，不开窦就不能种双造。品种是白粘，稻杆 1 米高左右。 
3． 邓坑（2.5 斗） 
4． 大湖（9 升） 
5． 水路（2.5 斗） 
6． 灯盏湖（1.2 斗） 
7． 田心湖（2.?斗）挣稿双造。产量比第 1、2 块田低。 
8． 辣塌（1.?斗） 








































   












   












   












   




金江村第一段の猪仔塱（現在は魚塘）        31黄志豪氏 
 
 
   
32黄成武氏               墨江村委 黄書記 
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